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RESUMO
O presente trabalho aborda criticamente o modelo de cidadania proposto por T.H. Marshall, ou seja, a "ci -
dadania integral". O objetivo é evidenciar os desafios que surgem desse conceito pregado em circunstân -
cias euro-ocidentais e as suas possibilidades para o cenário Latino-Americano. Considerando que a cida -
dania tende a atingir modelos com características padronizadas, ao serem encarados como homogêneos,  
tais modelos engendram imensas barreiras étnicas e culturais impedindo o acesso à cidadania e excluem 
grupos vulneráveis e/ou considerados como estranhos (imigrantes). Essa exclusão limita o desenvolvi -
mento das democracias nos países da nossa região e oculta a realidade de um problema estrutural que im -
possibilita a participação dos agentes sociais e políticos na vida do Estado, levando-nos a questionar: 
quem é que está apto a ingressar nessa "comunidade"?
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